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[ˈfeːlɐ] Substantiv  
 
 
oder die Erfahrung, es zukünftig 
besser zu machen 
Mehr erfahren zum Thema Fehlerkultur:  
www.db-thueringen.de/receive/
dbt_mods_00047180 
HIT OR MISS 
 
Oft sind Fehler negativ konnotiert und werden 
als etwas „Schlechtes“ wahrgenommen. Dabei 
ist mittlerweile selbst in der Wissenschaft die 
„Trail and Error“-Methode anerkannt: Ein Prob-
lem lösen, indem verschiedene Möglichkeiten 
ausprobiert werden, um so Fehlerquellen zu 
eliminieren. Auch in der Pädagogik ist erfah-
rungsbasiertes Lernen ein verbreitetes didakti-
sches Modell.  
 
Lernen findet durch Ausprobieren und damit 
dem Sammeln von Erfahrungen statt. Wenn 
beim Versuch etwas zu bewältigen, das Ergeb-
nis nicht das Gewünschte ist, ist dies eine nütz-
liche Erkenntnis für die zukünftige Vorgehens-

























































gleicher Weise wiederholt. Sollten wir dann nicht 
Fehler als Erfahrungsschatz sehen bzw. die Erfah-




Im Sommersemester 2020 entwickelten Alexandra 
Peupelmann und Christina Sygulla unter Betreuung 
von Prof. Dr. Jürgen Bolten das Forschungsprojekt 
„Fehlerkultur“ im Rahmen des Studiengangs M.A. 
Interkulturelle Personalentwicklung und Kommuni-
kationsmanagement im Bereich Interkulturelle 
Wirtschaftskommunikation, Friedrich-Schiller-
Universität Jena.  
